








«Общеславянская книжность: единство и многообразие» 
(к 1000-летию со дня преставления князя Владимира)
В Российской государственной библиотеке состоялась Третья между-
народная юношеская конференция «Общеславянская книжность: единство 
и многообразие», посвященная Дню православной книги и 1000-летию со дня 
преставления равноапостольного князя Владимира, которую посетил митро-
полит Калужский и Боровский Климент.
12 марта  в храме Христа Спасителя прошла  встреча  юных участников 
конференции, учащихся кадетских корпусов г. Москвы  и многочисленных 
любителей книги с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Предсто-
ятель  Русской православной церкви напутствовал  собравшихся  пастырским 
словом, подчеркнув, что День православной книги, торжественно отмечаемый 
каждый год, приобрел глубокое историческое осмысление: «Книги... доносят до 
нас информацию из прошлого, они являются носителями некоей наследствен-
ности. …В лучших книгах этот код запечатлен, и одной из них была книга, 
именуемая “Апостол”».
Конференция стала первой международной юношеской конференцией 
юбилейного  года, который, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О проведении мероприятий, посвященных памяти святого равно-
апостольного великого князя Владимира — Крестителя Руси», пройдет под 
знаком святого князя Владимира.  
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должен  владеть  всеми  видами 
речи.
Поднимая тему нашего един-



































































































































































ского  и  Боровского  Климента, 



































ул. Воздвиженка, д. 3/5;
e-mail: isachenko33@yandex.ru






В статье освещены результаты очередного ежегодного заседания редакционного совета и ре-
дакционной коллегии журнала «Библиотековедение». Приведены основные темы выступлений и 
главные вопросы, поставленные на заседании. Отмечены мнения о востребованности журнала, его 
научной составляющей. Рассматриваются аспекты взаимодействия редакции журнала и Высшей 
аттестационной комиссии. Определены задачи журнала на ближайший период: вхождение в базы 
данных SCOPUS и Web of Science, более активное распространение журнала в электронном виде, 
необходимость сделать акцент на публикации научных, дискуссионных, проблемных материалов. 
Озвучены конкретные перспективы развития журнала в 2015 году. Затронут вопрос межгосудар-
ственного взаимодействия в библиотечной сфере. Отмечен синергетический эффект, достигаемый 
путем эффективного взаимодействия всех участников процесса издания журнала.
Ключевые слова: Российская государственная библиотека, журнал «Библиотековедение», редак-
ционный совет, редакционная коллегия, Высшая аттестационная комиссия, база данных, SCOPUS, 
Web of Science, саммит БРИКС.
Заседание редакционного совета и редакционной коллегии журнала «Библиотековедение» состоя-лось 19 марта 2015 г. в Российской государственной библиотеке (РГБ). 
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